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играет неблагоприятную роль в образовании отходов, так как этой отрасли принадлежит 
наибольшая часть отходов. На 2014 год составила 38836,2 тысяч тонн отходов, что на 3326,3 ты-
сяч тонн или 43 % больше чем в 2011 году. 
Таким образом, несмотря на значительное усовершенствование технологии, человечество в ре-
зультате своей деятельности оказывает все большее влияние на природные процессы, состояние 
атмосферы и водоемов. Наряду с несомненными положительными изменениями в облике отдель-
ных районов и целых государств человек привнес отрицательные элементы в окружающую его 
природную среду. Многочисленные факты свидетельствуют о прогрессирующем негативном вли-
янии жизнедеятельности человеческого общества на природу. Одним из результатов этой деятель-
ности является возникновение в ряде мест, как правило, в районах сосредоточения промышленно-
сти и населения, необратимых изменений в природе. Масштабы таких изменений, начинающихся 
на отдельных предприятиях, увеличиваются в рамках группы предприятий или природного района 
и постепенно перерастают в глобальные. Следовательно, при рассмотрении влияния выбросов уже 
не достаточно анализировать технологию отдельных предприятий, а необходимо учитывать сфор-
мировавшийся искусственный фон, на котором происходит дальнейшее развитие промышленно-
сти и жилых районов. Положительный эффект от внедрения природоохранных мероприятий воз-
можен лишь при решении этой задачи в масштабах крупных промышленных районов с учетом их 
климатических, географических и других особенностей 
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Управление проектами – достаточно молодая и перспективная сфера деятельности. Идёт посто-
янное развитие процессов, методологии, информационного обеспечения принятия управленческих 
решений.  
Информационное обеспечение проектного менеджмента представляет собой единство внутрен-
них и внешних источников информации. Оно заключается в подготовке, нахождении и использо-
вании общеэкономической, бухгалтерской, финансовой, коммерческой, статистической и другой 
информации для нужд управления проектами. 
Кроме теоретических материалов и литературы в состав источников информационной базы мо-
гут быть включены также авторские модели, «лучшие практики», общепринятые методы и моде-
ли, но в первую очередь – профессиональные стандарты [1, с. 65]. 
На сегодняшний день информация об управлении проектами собрана в различных междуна-
родных и национальных документах, некоторые из которых признаны стандартами управления 
проектами. Наиболее популярны «Свод знаний по управлению проектами» – PMBoK, впервые из-
данный Американским институтом управления проектами (PMI) и Международные требования к 
компетентности специалистов – ICB IPMA, издаваемые Международной ассоциацией управления 
проектами (IPMA). Эти фундаментальные труды являются настольными книгами каждого проект-
ного менеджера. 
Руководство PMBOK® – это стандарт для управления большинством проектов в большинстве 
случаев во многих сферах деятельности. Данный стандарт описывает процессы управления проек-
тами, инструменты и методы, используемые для управления проектом в целях достижения успеш-
ного результата [2 с. 13].  
Функцию содействия развитию и широкому применению культуры, технологий, методов и 
средств проектного управления в разных странах мира возложила на себя Международная ассоци-







фессиональная организация. Среди членов IPMA – преимущественно национальные ассоциации 
по управлению проектами. В настоящее время в нее входят 32 ассоциации разных стран мира [1]. 
Национальные стандарты по управлению проектами разработаны в США (NASA Project 
Management), Великобритании (OSCEng, BSI BS 6079), Германии (V–Modell), Японии (P2M) и 
других странах.  
В РБ существует ряд проблем, связанных с тем, что управление проектами до сих пор не при-
знано сферой профессиональной деятельности. Другими словами, вопросы проектного менедж-
мента имеют низкую степень изученности, что обусловлено целым рядом причин. 
Во–первых, еще совсем недавно, сущность управления проектом сводилась к руководству и 
администрированию строительных и монтажных работ. Не проводилось управления на прединве-
стиционной и эксплуатационной фазе проекта. Сущность контроля ограничивалось фиксировани-
ем замеченных отклонений без целенаправленного их устранения. 
Вторая причина низкой степени применения методологии управления проектом в том, что на 
современном этапе развития белорусской экономики имеется целый ряд ограничений, сдержива-
ющих ее распространение. К ним относятся: общее неустойчивое экономическое положение, спад 
инвестиционной активности, инфляция и другие факторы. 
Что же касается нужд каждого конкретного проекта на конкретном предприятии, то обеспече-
ние своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения информации описывается та-
кой функцией, как управление коммуникациями проекта. Управление коммуникациями обеспечи-
вает поддержку системы взаимодействий между участниками, передачу управленческой и отчет-
ной информации, направленной на обеспечение достижения целей проекта. Функция управления 
информационными связями включает в себя следующие процессы:  
 Планирование системы коммуникаций; 
 Сбор и распределение информации; 
 Оценка и отображение прогресса; 
 Документирование хода работ [2]. 
Для изучения потребностей и описания структуры системы коммуникаций обычно требуется 
информация о логической структуре организации проекта и матрице ответственности, а также ин-
формационных потребностях участников проекта. Всю совокупность информации для нужд реа-
лизации проектов можно разделить на два типа: информация о факторах внешней и факторах 
внутренней среды. 
К числу факторов внешней среды относят: технологические, ресурсообеспеченность, экономи-
ческие, ограничения государственного сектора, социальные, политические, международные, смена 
предпочтений потребителей и др. 
К числу факторов внутренней среды включают: целевые рынки, маркетинговые исследования, 
сбыт, каналы распределения, особенности производства, персонал, снабжение, исследование и 
разработка НИОКР, финансы. 
В общем виде план управления коммуникациями включает в себя:  
1. План сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее по-
лучения;  
2. План распределения информации, в котором определяются потребители информации и ме-
тоды доставки;  
3. Детальное описание каждого документа, который должен быть получен или передан, 
включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения;  
4. Расписание и частота взаимодействий;  
5. Метод внесения изменений в план коммуникаций. 
Осуществление управления коммуникациями как управленческой функции должно происхо-
дить в рамках функционирования специализированной информационной системы управления про-
ектами (ИСУП). Информационная система управления проектами включает в себя комплекс ме-
тодологических, нормативных документов, а также программно–аппаратных решений. Внедрение 
ИСУП поможет существенно повысить эффективность реализации проектов компании. Основны-
ми преимуществами ее использования являются:  
 централизованное хранение информации по графику работ, ресурсам и стоимостям; 
 возможности быстрого анализа влияния изменений в графике, ресурсном обеспечении и 
финансировании на ход проекта; 





 возможности автоматизированной  генерации отчетов и графических диаграмм, разра-
ботки документации по проекту. 
Так как абсолютное большинство коммуникационных процессов в рамках проекта подразуме-
вают использование компьютеров и средств связи, основу ИСУП составляет специализированное 
программное обеспечение. В настоящее время на рынке представлено значительное количество 
универсальных программных пакетов для персональных компьютеров, автоматизирующих функ-
ции планирования и контроля календарного графика выполнения работ. Данные программы спо-
собны облегчить составление бизнес–планов инновационных и инвестиционных проектов: 
Microsoft Project, Microsoft Visio, COMFAR (версия 3.0), PROJECT EXPERT 6 Professional [3, 249]. 
Таким образом, реализация любого инновационного проекта на предприятии должна начинать-
ся с детального определения необходимых для нужд проекта источников информации, порядка их 
сбора и распределения между участниками. Построения на этой основе собственной информаци-
онной системы управления проектами. 
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Предприятия Республики Беларусь в настоящее время действуют в условиях становления эко-
номики инновационного типа. Важным конкурентным преимуществом в таких условиях является 
их инновационная восприимчивость, которая определяет возможности своевременно реагировать 
на постоянные изменения внешней среды, внедрять новую продукцию и технологии. Такие воз-
можности определяются инновационным потенциалом предприятия и возможностью формирова-
ния эффективной инновационной системы. 
Вопросам совершенствования систем управления промышленными предприятиями в условиях 
глобальной конкуренции в борьбе за конкурентные преимущества посвящено немало работ отече-
ственных и зарубежных исследователей. Данные проблемы достаточно детально рассматриваются 
в работах многих зарубежных ученых–экономистов и практиков (П. Друкера, Й. Шумпетера и 
других), российских авторов (А.В. Васильева, П.Н. Завлина, Л.Э. Миндели, А.А. Трифиловой, Р.А. 
Фатхутдинова и других). В Республике Беларусь проблемами инноваций занимаются В.Ф. Байнев, 
Л.Н. Давыденко, М.М. Ковалев, В.Л. Клюня, Л.Н. Нехорошева, С.С. Полоник, И.М. Удовенко, и 
другие. 
Однако методологически и практически недостаточно изучена проблематика управления инно-
вационным развитием высокотехнологичных предприятий, выпускающих наукоемкую продук-
цию, в постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Вопросы овладения эф-
фективными институтами управления (организационные инновации) на основе информационных 
технологий и инновационными инструментами развития и продвижения (маркетинговые иннова-
ции) становятся не менее важными в деятельности субъектов рынка, чем обеспечение целостности 
инновационной технологической цепочки (продуктовые и процессные инновации).  
Целесообразны комплексные исследования, предполагающие изучение механизмов эффектив-
ной организации инновационной деятельности, формирования инновационной системы, основан-
ных на разработке и внедрении соответствующих управленческих моделей, в которых важная роль 
отводится инструментам информационной интеграции, а также комплексной кооперации функци-
онально–управленческих звеньев внутри компании. 
Если проанализировать  макроэкономические показатели инновационного развития, то Госу-
дарственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы были 
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